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ABSTRAK
Perkembangan dalam bidang ekonomi berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan bisnis dan strategi pada
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu perusahaan yang mengalami persaingan ketat dalam perekonomian Indonesia
adalah perusahaan pada industri pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu knowledge based industries pada
industri jasa, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik ekonomi berbasi ilmu pengetahuan
yang berdapak pada pentingnya nilai intellectual capital pada perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh intellectual capital tehadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2010-2015. Unit analisis yang digunakan adalah seluruh perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
terdiri dari 16 perusahaan. Data penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan selama 6 tahun, yaitu pada periode
2010-2015. Data yang digunakan adalah balance panel data, yang selanjutnya akan di analisis menggunakan Eviews 9. Hasil dari
penelitian ini intellectual capital  mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan positif pada hampir seluruh sub variabel  kinerja
keuangan yang di proksikan pada rasio NPM, ROA, ROE, ARTO, TATO, CR, DR, dan TIER pada perusahaan pembiayaan, dan
intellectual capital  mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan positif pada variabel nilai pasar yang di proksikan pada MBV
pada perusahaan pembiayaan
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